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ABSTRAK 
Muhamad Rifki Fadilah. 8105142661. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Arta Sarana Jahtera Kementerian 
Keuangan RI. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2017 
Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan agar praktikan memperoleh 
wawasan, pengetahuan serta pengalaman dari semua kegiatan yang dilakukan 
selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, sehingga praktikan dapat 
meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam dunia kerja sesuai bidangnya.  
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Unit Simpan Pinjam 
Koperasi Arta Sarana Jahtera Kementerian Keuangan RI yang beralamat di 
Kompleks Perkantoran Atrium Segitiga Senen Blok B-5, Jalan Senen Raya no. 
135, Senen Jakarta Pusat 10410  
Praktikan ditempatkan pada Unit Usaha Simpan Pinjam khususnya Business 
Circle atau Alur Bisnis. Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama kurang 
lebih satu bulan terhitung sejak tanggal 18 Juli s/d 18 Agustus 2016, dengan lama 
hari kerja yaitu Senin-Jumat pada pukul 09.00-17:00 WIB.  
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mendapatkan ilmu 
tentang perkoperasian pada praktik nyatanya. Selain itu, praktikan juga 
mendapatkan pengalaman di dalam dunia kerja. Pada saat melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan, praktikan mengalami kendala dalam memahami kegiatan yang 
dilakukan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam khususnya alur bisnis, namun kendala 
tersebut dapat diatasi dengan praktikan mengamati cara kerja yang dilakukan 
oleh karyawan dan pengurus koperasi serta banyak bertanya kepada mereka.   
Sejatinya inti dari pelaksanaan PKL ini adalah bagaimana praktikan dapat 
merasakan langsung bagaimana sistem koperasi Simpan-Pinjam Bekerja dengan 
melakukan Learning by Doing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 Banyak nikmat Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita, tetapi sedikit 
sekali yang kita ingat. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan seru 
sekalian alam atas segala berkat, anugerah, serta karunia-Nya yang besar sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Prakti Kerja Lapangan (PKL) yang 
dilaksanakan di “Koperasi Pegawai Kementerian Keuangan RI Arta Sarana 
Jahtera Jakarta” yang ber-alamat di Jl. Senen Raya No. 135 dari tanggal 18 Juli – 
18 Agustus 2016, dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Kegiatan ini 
merupakan tembusan dari kurikulum Fakultas Ekonomi khususnya Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, dengan demikian penulis menyusun Laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pihak fakultas serta 
program studi atas  PKL yang telah penulis lakukan. 
 Dalam laporan ini penulis mencoba untuk menguraikan mengenai profil 
Koperasi tempat pelaksanan PKL dan memaparkan kegiatan yang dilaksanakan 
selama menjalani PKL untuk dianalisa sesuai dengan bidang ilmu yang penulis 
tempuh di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Di akhir pembahasan, 
penulis mencantumkan saran yang dapat digunakan sebagai perbaikan baik 
kepada pihak Koperasi maupun pelaksansaan PKL berikutnya.  
 Pelaksanaan dan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari perhatian serta 
bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa 
terima kasih kepada :  
1. Bapak Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
2. Bapak Suparno, S.Pd, M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan 
EKonomi 
3. Dr. Siti Nurjanah, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing menyelesaikan 
laporan PKL 
4. Ketua Pengurus Koperasi Arta Sarana Jahtera, Bapak Dr. Arief Wibisono, 
SH.LLM 
5. Direktur Utama Pengelola Koperasi Arta Sarana Jahtera, Bapak Ir. 
Bambang Kuswijayanto, M.M 
6. Direktur Risk Management and Compliance&Corporate Secretary 
sekaligus penyelia PKL di Koperasi Arta Sarana Jahtera, Bapak Barnu 
Sulono, S.H 
7. Bapak Endi Wisnu Irawan selaku pembimbing PKL selama di Koperasi 
Arta Sarana Jahtera  
8. Seluruh pengawas, pengurus, pengelola dan pegawai Koperasi Arta Sarana 
Jahtera Kementerian Keuangan RI  
 Penulis sadar bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan saran dan kritik membangun yang seyogianya dapat membuat 
laporan ini menjadi lebih baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat 
baik kepada penulis sendiri dan kepada para pembaca secara umumnya.  
               Jakarta, September 2017 
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